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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 1º mar. 2019. 
PORTARIA STJ/GDG N. 184 DE 1º DE MARÇO DE 2019. 
  
Constitui comissão para avaliar o Sistema 
Administra. 
  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, X, e, do Manual de Organização do 
STJ, considerando o que consta do Processo STJ n. 4.011/2019, 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica constituída comissão para avaliar as funcionalidades do Sistema 
Administra e propor ações de uniformização e aperfeiçoamento dos seus módulos 
operacionais. 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes servidores:  
I – Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula S026233 (SAD) coordenador;  
II – Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880 (SAD);  
III – Joseli Alves Gondin, matrícula S024230 (SAD);  
IV – Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S033922 (SAD);  
V – Alfredo Soares de Albuquerque, matrícula S033205 (SOF) coordenador 
substituto;  
VI – Alexssander Fernandes Rocha Costa de Souza, matrícula S063546 (SOF);  
VII – Naiman Barbosa Gobira Amorim, matrícula S059816 (SOF);  
VIII – Ivan Marcos da Silva, matrícula S013964 (STI);  
IX – Adriana Coelho Dourado, matrícula S038940 (STI);  
X – Edízio Cerqueira dos Santos, matrícula S027205 (SSE);  
XI – Aline Cristina Thibes, matrícula S070429 (SIS);  
XII – Magda Rodrigues de Oliveira, matrícula S046242 (AGS).  
Art. 3º A comissão deve apresentar relatório conclusivo ao diretor-geral da 
Secretaria do Tribunal no prazo de noventa dias a partir da publicação desta portaria.  
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Lúcio Guimarães Marques 
 
